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Mit welchem Bestandteile des Antigens, den Protein-
korpern •oder den Lipoiden, ist das in dem durch 
Spirochaeta pallida infizierten Kaninchen-
hoden enthaltene lmpedin 
verbunden? 
Von 
Dr. K. Tatsumi. Dozenten der Klinik. 
〔Ausdem Laboratorium d. Kais. Chir. Univer>itatsklinik Kyotり
(Prof. Dr. R. Torikata）.〕
Die syphilitisch infizierten Kaninchenhoden ,・urden auf 1,0 g Substanz zu 3,0 ccm 
Medium mit 0.85 proz. Nacl-Losung, die 0,5 proz. Karbolsaure enhielt, fein 
emulgiert. Die Emulsion, in der mittels Dunkelfeldbel巴uchtung8 Syphilisen-eger in 
einem Gesichtfeld巴 konstatiertworden waren, wurde in einem bei 100。C siedenden 
Wassきrbade5 Minuten Jang abgekocht. Durch Zentrifugieren und Filtrieren (Filter-Kerze) 
stellten wir davon <las originale Filtrat (Orig} her. Ein Tei! des originalen Filtrates 
(Orig) wurde mit dreifachen Menge Aether 3 Stunden Jang mit der Hand massig 
geschiittelt. 
Die auf diese Weise in den Aether iibergeganen Substanzen bezeichnen wir mit der 
Abkiirzung Lp. Die <lurch Aether extrahierten Filtrate geben wir mit der Abkiirzung 
Orig-Lp an. Ein Tei! jedes Testmateri九lswurde des weiteren in einem bei 100。c
sieden den Wasserbade 60 minuten Jang abgekocht. Die abgekochten Testmaterialien 
bezeichnen wir mit K, die nicht abgekochten 6riginalen mit N. 
Die die Phagozytose von Staphylococcus pyogenes aureus in vitro fordemde Eigen-
schaft der Testmaterialien geht aus folgender 'l可abeleund der kurverischen I?arstellung 
der Ergebnisse hervor. 
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Welchem Bestandteil des syph'ilitischen Antigens, den Eiwei;sl、orpernoder den Lipoiden, 
kommt die Impedinwirkung zu? 












? ? ? ? ? ?
?
N =Ni ch t abgekoch t 
K=6o min. lang hei 100。Cabgekocht. 
Orig=Der originale Extrakt (Filtrat) aus den durcb Spiroch前 tapallida 
infizierten Kaninchenhoden. 
Lp＝υie Emulsion der aus Orig extrahierlen Lipoiden. 
Orig-Lp=Der叩 tfetteteoriginale Extrakt. 
ラ4
¥Vekhem Bestandtcile des ;yph山叫henAntigens (des Extrak tes 
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Menge des Testmateriales in ccm . 
. 
1.0 
I =Orig N: Natives originale Filtrat der Syphilishoden. 
I =Orig K: 6o Minuten Jang abgekochtes originale Filtrat. 
I =Orig-Lp N: Natives entfettete Filtrat. 
JV' =Orig-Lp K: 6o Minuten gekochtes entfdtete Filtrat. 
f =Lp N: Native Lipoidauf;chwemmung in NaCl・Losung. 
'1 =Lp K: 60 Minuten lang nbgckochte Lipoidaufochwcmrnuni; in NaCl-Losung. 
0.75 




1) D<・r originale Extrakt (Fieltrat) der durch Spirochaeta pallida infizierten Kanin-
chenhoden wie~ die Impedinerscheinung auf, indem sich das maximale Phagozytat bei 
N・0吻 undK-Orig wie 188 : 393=100: 209 verhielt. 
2) Beim entfetteten Extrakt {Orig-Lp} ergab das maximale Phagozytat ceteris 
paribus folgende Verl泌Itnise:N-Orig-Lp: K-Orig・Lp=219：均＝100:120. 
3) Bei den aus Orig extrahierten Lipoiden verhilt das maxi male Phagozytat bei N-Lp 
zu dem bei k二hpwie 206: 188=100: 90. 
4) Somit ist bewiesen, d，α88 dαS Imped・ln nichl mit den Lipoiden, sondern ein・



















ータ パ JレリダJI j室生 スJレ抗原性物質ニハ「 fムペヂ ン」テ含有スJレコト テ立誼シタリ。
然 Jレー 凡テ微生物性抗原物質 ハ蛋白鶴ト類)l旨樟ト／｜当然IJ伏態ニ於 テ結合 シタル類脂蛋
白開ナリ。



































責 験 方 3表。
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2) 抗原用量子0.25,0.5, 0.75, 1.0ccト遁加 シタJレニ原・煮何レノ抗原ニ於テモ喰菌子敷、’ .：司 、九～， V 内J ・ f
ハ之ト連行シペタ増大シ行キ用量一0.7巧ccニ方子テ最犬限度ニ逮シ夏ニI.Ott＇‘ニ培景シヤ ル ニ反
ツテ；，，夜少シタリ。







各抗原用量テ0.25,0.5, 0. 75, l.Occ J 4段ニ餐化セ シ.） j"検 シタ ル結果ハ第2表及ピ第2掴
ニ示サレタルダ釦れ
第2表 徴悉星島丸（原・煮）股B~滋液J影響ヲ受ケタノレ喰菌作用
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抗原量 （目‘｜ ーブ~－ I 0.5 I~竺
~生 ｜ 煮 ~i_!:J 生l 煮 1
144 I 22s i iss I 356 I 1ss I 393 
ll3 I 188 I 188 ! 2鈎 I21!1 I 263 
















































2) 然ルニ調リ、類脂瞳液？以ア／ I喰菌子数ニ於テハ原．煮雨液間ニ大ナ Jレ差テ認メズ
チ抗原量費化ノ上行相位ニ於テハ煮液ノ、生液ヨリモ4、十リキ（下行相位ニ於テハ前者ノ、後




















巽－ LAどロへ－ I)パルリダ1ノ産生ス FレLイみペヂン’
某ノ蛋自慢側＝在Hヤ或ハ類H旨組側＝在リヤ
151 
voI:imetrischc Komp!emcntbindung-ungsreak'tion, Jena 1928, ・S. 205参！！の以上ノ差別ハ厳密
ナノレ意味ニ於テ純粋ナルモノニ非ズシテ脱脂鴻液中ニモ俄量ノ類脂鑓ノ混在アル可ク叉~i
脂櫨液中ニモ少量J蛋白組ノ爽雑アル可キナリ。
























類脂膿テ取リ去ラレタ JI.-蛋白櫨軍捕ニテハ抗原力ハ減少スルモノナリ j ト云・フ既知ノ；事責














斯｝~差異ノ生ズル所以ハ各抗馬ミノ其ノ｜繋悲起シタ JI-喰菌作用／大小ニ因スルモノ ι シア







2) 同一正常靖液ヨリ IH琵セル股脂滴液（主トシテ蛋白開）ニ於テモ亦タ明カニ「 fムぺ
ヂンJ現象テ認、メタリ。
3) 同－IF.常漉液ヨリ／fl,議セ JI-知胸躍液（主トシテ類H開豊）ニ於テハ「 4ムペヂンj：現象ハ
認メザザキ。
4) 帥チ徽毒筆丸原諸液ノ抗民rt ·l~I：物質（「ス ピロへータ バ Jレリダ」／産生スル抗原性物
質ノ含,fj"スル「4ムペヂン」ハ共ノ抗原構成因子中J蛋白韓側ニ負荷セラレタル勢力エシテ
知！！旨関側ニハ存在セザJレモノナリ。
5) 印チ「スピロへータ パルリダ」ニ就テモ他ノ細菌ニ於クルトi亘l様ニ「4ムベヂン」ハ
微生物性蛋自櫨ニ国有ナ ）I-免疫阻止勢力ナルコトテ知J'-o
6) 微生物性蛋白韓軍捕ノ揚合（脱脂漉液）ヨリモ夫レカ’自然ノ紙態ニ於ア類脂韓ト結合
セJレ揚合（原描液印チ類脂蛋白檀） J ：揚合ノ方ガ促進スル喰菌作用ハ著シク大ナリキ。
7) 「fムペヂン」現象ハ指標トナルペキ反感（本論文ニテハ正常喰菌作用）が強大（弱小）
トナレパナルホド強大（弱小）トナルモノナリ。是卸チ「4ムペヂン」現象ノ悶有臨ノーツ品
シテ本研究ニアリテモ亦タ明白ニ立誼セラレタリ。
